





















































































































































































































































































































星野勉、「『菊と刀』にみる「恥の文化」」（『国際日本学』第 4 号、2007 年、19 〜 37 頁）。
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<ABSTRACT>
Refusing to Identify Nation with Person: 
Humanistic Direction of Japanese Studies
Peng PENG
This paper expresses the writer’s way of thinking towards Japanese culture
and society. Within culture, there is no distinction between superior and inferior
culture. There is also nothing that stands in opposition to anything else. There
must be parts of common ground within the ideology at its core. Seeking areas
of common ground is the best method for human harmony and progress; this is
also the spirit of “Wa o motte totoshi o nasu” (Harmony should be your guiding
principle). It is in fact by respecting the viewpoints of each other’s different
cultures that human beings know, and can reflect upon, themselves. The
ethnicity of China and Japan, if both are looked at from one view, is
heterogeneous. Exactly because of this, there must be possibilities for having the
strong points of each work together. It is due to the in-depth research and
understanding of Japan in China today, that we have been enlightened towards
environmental improvement, and our society and lives have been raised to new
levels in growth and acknowledgement. Yet it is necessary to be careful of
researchers distancing themselves from their own individuality in the study of
social and cultural theory. This is because there are common features within each
others’ individuality, and we must take extreme care in negating the existence of,
and destroying individuality based on common features. We should also pay
attention to the opposite: that research founded on personal objectives and
notions neglects the overall picture, and proves a hindrance to research.
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